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3ɏɚɪɥɚɧɨɜɢɱ Ⱥ. ɋ. 
Ɉ ɌɊȺɇɋɎȿɊɌɇɈɆ ɐȿɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ 
ɋɪɟɞɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-
ɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɨɫɨɛɚɹ 
ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɦ ɰɟɧɚɦ. 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɯ ɰɟɧ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ  50–60 ɝɨɞɚɦ XX ɜɟɤɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ ɬɪɚɧɫɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ – ɌɇɄ). Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚɫɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɭ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɬɨɣ ɠɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ. ȼ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɧɚ-
ɱɚɬɶ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɨɫɬɚ ɫɚɦɢɯ ɌɇɄ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɪɹɞɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɧɚɱɚɥɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ.  
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɡɚɫɬɚɜɥɹɥɚ ɢɯ ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɫɬɚɥɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵ ɛɟɡ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɰɟɧɚ ɩɟɪɟ-
ɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɣ ɰɟɧɵ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɟɟ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ – ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.    
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ ɰɟɧɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɫɞɟɥɤɚɯ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞ-
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɌɇɄ. Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ ɰɟɧɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɫɞɟɥɤɚɯ ɦɟɠɞɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɨɞɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɨ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɫɥɭɠɚɬ ɢɧɵɦ ɰɟɥɹɦ. ɋ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɌɇɄ ɦɨɝɭɬ ɡɚɳɢ-
ɳɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɬɚɪɢɮɨɜ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɩɪɢɛɵɥɶɸ. ɋɜɨɛɨɞɧɨ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɯ ɰɟɧ, ɌɇɄ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɬɶ ɢ 
4ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɦɢ-
ɧɢɦɢɡɢɪɭɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ.  
ɉɪɢɦɟɪ  1 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɝɪɭɡɨɜɢɤɨɜ ɢɡ ɮɢɥɢɚɥɚ Ⱥ ɌɇɄ, ɪɚɫɩɨɥɚ-
ɝɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɏ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɮɢɥɢɚɥ ȼ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ Y. ȼ 
ɫɬɪɚɧɟ ɏ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20 %, ɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ Y – 50%. Ʉɨɦɩɚ-
ɧɢɢ ɜɵɝɨɞɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɭɸ ɰɟɧɭ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ-
ɛɵɥɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɨɣ.  
ɍɠɟ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 80ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜ ɋɒȺ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɨɤɨ-
ɥɨ 1,5 ɬɵɫ. ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ ɰɟɧɵ ɜɨ 
ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɨɪɨɬɟ, ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ – ɛɨɥɟɟ 300 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɦɟɧɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɜ əɩɨɧɢɢ, ɝɞɟ 
ɨɳɭɳɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɬɹɝɨɬɟɧɢɟ ɤ ɤɪɭɩɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɝɞɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥɨɫɶ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɫɤɢɟ «General motors», «General electric», «IBM», ɚɧɝɥɢɣɫɤɚɹ 
«Unilever», ɹɩɨɧɫɤɢɟ «Toyota motors», «Hitachi» ɢ ɞɪ. 
ȼ ɋɋɋɊ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ ɰɟɧɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɜ 1987 
ɝɨɞɭ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ (ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ) ɢ ɜ 1988 
ɝɨɞɭ – ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɗɬɢ ɞɜɚ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚ ɪɟɡɤɨ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɛɥɟɩɥɟɧɧɵɦɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɦɢ ɢ ɦɚɥɵ-
ɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɨɥɭɱɚɜɲɢɦɢ ɨɬ ɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɵ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɥɢɛɨ ɩɨ 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɚɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɜɲɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ 
ɰɟɧɚɦ, ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɱɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ.  
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɪɚɫɰɜɟɬ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɬ-
ɦɟɧɨɣ ɜ ɫɚɦɨɦ ɤɨɧɰɟ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɹɜɢ-
ɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɠɚɬɶ ɰɟɧɵ ɩɪɢ ɷɤɫɩɨɪɬɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɧɚ 
ɫɜɨɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɫɱɟɬɚ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɢ ɨɬɩɭɫɤɧɨɣ ɰɟɧɨɣ. 
Ɋɚɡɜɢɥɚɫɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɷɤɫ-
ɩɨɪɬ ɱɟɪɟɡ ɨɮɮɲɨɪɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɉɛɵɱɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɬɚɥɚ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɜɭɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɨɮɮɲɨɪɚ. ȼ ɋɋɋɊ ɢ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɰɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɚɹ ɰɟɧɚ – ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɚ, ɨɧɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɚ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
5ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ ɰɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɬɟ ɠɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɢ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɰɟɧɵ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɨɥɶ ɡɚɤɪɟɩɥɹ-
ɟɬɫɹ ɡɚ ɭɱɟɬɧɨɣ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ. ɍɱɟɬ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢ-
ɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɣ ɰɟɧɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚ-
ɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɥɭɠɛ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɯ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɩɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ: 
xɡɚɬɪɚɬɧɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
xɪɵɧɨɱɧɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
xɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
xɞɨɝɨɜɨɪɧɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
xɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɡɚɬɪɚɬɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɯ ɰɟɧ ɜɫɟ ɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɰɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ 
ɟɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɛɟɪɭɬɫɹ ɢɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ.   
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɣ ɰɟ-
ɧɵ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ: 
xɩɨ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
xɩɨ ɩɨɥɧɵɦ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ (ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɣ ɰɟɧɵ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ); 
xɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɰɟɧɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɟɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢ, ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɛɚɜɤɚ – ɧɚɰɟɧɤɚ, ɦɚɪɠɚ). 
Ʉ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɌɇɄ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɫɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɟɣ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢ (ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɭɱɟɬɟ).  
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ – ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɡɚɜɵɲɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ, 
ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ ɰɟɧɵ (ɢɧɨɝɞɚ ɜɵɲɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ) ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ-
ɧɢɢ (ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɡɚɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ), 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ 
6ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ-
ɸɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɌɇɄ.  
ɉɪɢ ɪɵɧɨɱɧɨɦ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɦ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ – ɰɟɧɵ ɧɚ ɜɧɭɬ-
ɪɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɪɵɧɨɤ ɤɚɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ, ɩɨ 
ɤɚɤɨɦɭ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɰɟɧɵ, ɟɫɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɌɇɄ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. 
ɉɪɢɦɟɪ  2 
Ɋɚɫɱɟɬ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɣ ɰɟɧɵ 
Ɇɟɬɨɞ Ⱥ. 150 % ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞ Ȼ. 125 % ɩɨɥɧɨɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞ ȼ. Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɰɟɧɚ. 
ɌɇɄ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ – ɨɩɬɨɜɨɝɨ (ɞɚɥɟɟ – ɉ1), ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ (ɞɚɥɟɟ – ɉ2), ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ (ɞɚɥɟɟ – ɉ3), ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞɚɸ-
ɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɩɪɨɞɭɤɬ Ⱥ. 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ⱥ ɜ ɰɟɩɨɱɤɟ ɉ1–ɉ2–ɉ3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
1. Ɉɩɬɨɜɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 2. ɋɤɥɚɞɫɤɨɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
 
3. Ɋɨɡɧɢɱɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
1.1. ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
2 ɭ.ɟ 
2.1. ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
1 ɭ.ɟ 
3.1. ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
2 ɭ.ɟ 
1.2. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
6 ɭ.ɟ 
2.2. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
3 ɭ.ɟ 
3.2. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
1 ɭ.ɟ 
1.3. ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  
(ɩ. 1.1 + ɩ. 1.2) 8 ɭ.ɟ 
2.3. Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
(ɩ. 2.1 + ɩ. 2.2) 
4 ɭ.ɟ 
3.3. Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
(ɩ. 3.1 + ɩ. 3.2) 
3 ɭ.ɟ 
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɚɹ ɰɟɧɚ ɡɚ ɨɞɧɭ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɟ-
ɬɨɞɭ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
Ɇɟɬɨɞ Ⱥ – 150 % ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
Ɉɩɬɨɜɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ: 
1,5 * 2 ɭ.ɟ. / 100 % = 3 ɭ. ɟ. 
ɋɤɥɚɞɫɤɨɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ: 
71,5 * (3 ɭ. ɟ. + 1 ɭ. ɟ.) = 6 ɭ. ɟ. 
Ɇɟɬɨɞ Ȼ – 125 % ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. 
Ɉɩɬɨɜɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ: 
1,25 (2 ɭ. ɟ. + 6 ɭ. ɟ.) = 10 ɭ. ɟ. 
ɋɤɥɚɞɫɤɨɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ: 
1,25 (10 ɭ. ɟ. + 3 ɭ. ɟ. + 1 ɭ. ɟ.) = 17,5 ɭ. ɟ. 
Ɇɟɬɨɞ ȼ – Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɰɟɧɚ. 
Ɉɩɬɨɜɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ 12 ɭ. ɟ., 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ 18 ɭ. ɟ. Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ⱥ (ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥ. 1) 
Ɇɟɬɨɞ Ⱥ Ɇɟɬɨɞ Ȼ Ɇɟɬɨɞ ȼ 
 150 % ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
125 % ɫɟɛɟɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɢ Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɰɟɧɚ 
1. Ɉɩɬɨɜɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
1.1. ȼɵɪɭɱɤɚ  3 10 12 
1.2. ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2 2 2 
1.3. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ  6 6 6 
1.4. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
(1.1 – 1.2 – 1.3) 
(5) 2 4 
2. ɋɤɥɚɞɫɤɨɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
2.1. ȼɵɪɭɱɤɚ 6 17,5 18 
2.2. ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨ-
ɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 3 10 18 
2.3. ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 1 1 1 
2.4. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 3 3 3 
2.5. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
(2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4) 
(1) 3,5 2 
3. Ɋɨɡɧɢɱɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
3.1. ȼɵɪɭɱɤɚ 23 23 23 
3.2. ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨ-
ɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 6 17,5 18 
3.3. ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2 2 2 
3.4. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 1 1 1 
3.5. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
(3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4) 
14 2,5 2 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɞɨɥɹ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢɥɢ 
8ɩɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟ-
ɬɨɞ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɌɇɄ, ɭɱɚɫɬ-
ɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɚ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɚɠ-
ɞɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɪ-
ɦɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɌɇɄ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ ɮɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɦ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: 
xɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɧɨɪɦɚɦ; 
xɩɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɌɇɄ ɩɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɬɨ ɩɨɞ-
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ). 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɤɚɤɨɦɭ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɤɚɤɭɸ ɧɨɪɦɭ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɌɇɄ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ ɧɟɪɚɜ-
ɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
xɩɨ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ (ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ); 
xɩɨ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ (ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟ-
ɫɬɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɌɇɄ ɜ ɡɚɜɵɲɟɧɢɢ ɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ).  
Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɰɟɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ-
ɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɌɇɄ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɨɪɨɧɵ ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɸɬ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɯ ɰɟɧ. ɑɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɷɬɨɝɨ, ɌɇɄ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɹɞ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ: 
xɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɸɳɟɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɌɇɄ ɩɪɚɜɚ ɪɟɚɥɢ-
ɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢ; 
xɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɸɳɟɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɌɇɄ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢ; 
xɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɚɪɛɢɬɪɚɠ.  
9ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɟ ɪɵɧ-
ɤɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɌɇɄ (ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɢɯ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɌɇɄ).  
ɉɪɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɦ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɦɟɬɨɞɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɢɠɧɸɸ 
ɝɪɚɧɢɰɭ ɰɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɜɟɪɯɧɸɸ – ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɰɟɧ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɡɚɞɚɱ ɌɇɄ. 
ȼ ɬɚɛɥ. 3 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨ-
ɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1. 
Ɉɛɡɨɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɋɒȺ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ Ʉɚɧɚɞɚ əɩɨɧɢɹ ɂɧɞɢɹ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚ-ɧɢɹ 
1. Ɋɵɧɨɱɧɨɟ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɟ 
30 % 46 % 34 % 34 % 47 % 41 % 
2. Ɂɚɬɪɚɬɧɨɟ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɟ 
      
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ 4 8 6 2 6 6 
ɉɨɥɧɚɹ ɫɟ-
ɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 45 37 37 44 47 19 
Ⱦɪɭɝɢɟ 1 - 3 - - 4 
ȼɫɟɝɨ 50 % 45 % 46 % 46 % 53 % 29 % 
3. Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɨɟ 
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɟ 
18 % 9 % 18 % 19 % - 24 % 
4. Ⱦɪɭɝɢɟ 2 % - 2 % 1 % - 6 % 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2. 
Ɇɭɥɶɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɋɒȺ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ Ʉɚɧɚɞɚ əɩɨɧɢɹ ɂɧɞɢɹ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚ-ɧɢɹ 
1. Ɋɵɧɨɱɧɚɹ 
ɨɫɧɨɜɚ 35 % - 37 % 37 % - 31 % 
2. Ɂɚɬɪɚɬɧɚɹ 
ɨɫɧɨɜɚ       
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ 2 - 5 3 - 5 
ɉɨɥɧɚɹ ɫɟ-
ɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 42 - 26 38 - 28 
Ⱦɪɭɝɢɟ 2 - 2 - - 5 
ȼɫɟɝɨ 46 % - 33 % 41 % - 38 % 
3. Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɚɹ 
ɨɫɧɨɜɚ 14 % - 26 % 22 % - 20 % 
4. Ⱦɪɭɝɢɟ 5 % - 4 % - - 11 % 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɌɇɄ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɨɞ-
ɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɢ ɡɚɬɪɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɣ 
ɰɟɧɵ, ɧɢɠɧɢɦ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɩɨɥɧɵɟ, ɩɪɹɦɵɟ, ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɵɟ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ) ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɚ ɜɟɪɯɧɢɦ – ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɰɟɧɚ. 
ɗɬɢ ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɢɤɬɭɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɚɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ – ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɧɟɬ ɫɦɵɫɥɚ 
ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɨ ɰɟɧɟ ɧɢɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɜ ɬɨ 
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɟɧɢɸ-ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɧɟɬ ɜɵɝɨɞɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɜɧɭɬɪɢ-
ɮɢɪɦɟɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɜɵɲɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɟ ɰɟɧɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɬ-
ɞɟɥɟɧɢɹɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɰɟɧɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɣ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨ ɱɚɫɬɢ ɫɨɤɪɚɳɟ-
ɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨ ɱɚɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɯ 
ɰɟɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ.  
əɜɥɹɹɫɶ ɱɚɫɬɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɟ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ 
ɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɰɢɤɥ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɝɞɚ 
ɨɧɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɭɫɥɭɝ). 
